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What can be done to implement the concept of universal design in the community, not just in words but in
action? The authors have tried for the past several years to organize lecture sessions with invited speakers
from the States and UK, and in 2008 the invited speaker was Ms Leslie Young, who has worked with late
Professor Ronald Mace at the Center for Universal Design from its establishment. Her lecture gave new
insights into the realization of universal design.
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A）Case Studies on Universal Design,
1998
B）The Universal Design File: Design-
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